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Se encarda de todo trabajo 
perteneciente al ramo 
Se refaccionan y lustran Muebles 
E m i l i o M é n d e z 
Especialidad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos. Sin competencia -
l l . Telet. 2079, RlvadaviM 
CERRITO 147 Buenos Aires 
CASA B O T A S 
Gran surtido en Corbatas, Camisas, Camisones, 
Calzoncillos y Cuellos 
Taller en la casa para arreglo de camisas usadas 
U . T e l . 6 8 4 7 , J u n c a l B U E N O S A I R E S 
E M P R E S A D E P I N T U R A 
D E 
E M P A P E L A D O S , D E C O R A D O S , 
E I M I T A C I O N E S A P A P E L 
LEAN DRO GARZO 
A L B A N I L E R I A E N G E N E R A L 
C A S T I L L O N.0 232 U. T. 3893, Chacrita BUENOS AIRES 
düpafia y Kio de la Plata 
Compañía de Seguros Generales contra Incendio y Marít imo. — Fluviales 
Oficinas: Avda. de MAYO 962 (Edificio propio) 
Las garantías que ofrece al público representada por capital, cartera y ren-
tas, pasan de $ 2.500.000 m/n. Lleva pagados por siniestros % 3.443.705 m/n-
Manuel Rodríguez Cúbelos 
G R A N C A S A I»K N E U M A T I C O S . — T A L L E K 1>E V U L C A N I Z A C I O N E S 
V R E P U E S T O S F O R O 
RIVADAVIA 3093 U. Te lé f . 8 8 1 4 , Mitre BUENOS AIRES 
1 • 
Banco Español del Rio de le Plata 
invin.cia.cio © n 1SSS 
Gasa Matriz: RECONQUISTA 200 , esq. CANGALLO B U E N O S A I R E S 
En E s p a ñ a cuenta con sucursales en: 
B a r c e l o n a , B i l b a o , C o r u ñ a , M a d r i d , P o n t e v e d r a , 
S a n S e b a s t i á n , S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a , 
S e v i l l a , V a l e n c i a , V i g o 
cuyos servicios combinados con los de m á s de 5.200 Corres-
ponsales establecidos en la P e n í n s u l a , le colocan en ventajosa 
s i t uac ión para la venta de 
G I R O S S O B R E E S P ñ Ñ ñ 
E . G R A N É 
Gerente 
A T O D O S L O S S O C I O S 
L a nueva administración de la sociedad, tiene el gusto de 
invitar a todos los socios a verificar personalmente las opera-
ciones de la Contabilidad del Centro. 
E l Contador atiende personalmente en la Casa Social, 
todos los días hábiles de 22 a 24 horas y los festivos de 15 a 20, 
a los socios que deseen revisar los libros y comprobantes de Caja. 
No se exije "otro requisito que la demostración por parte 
del socio, de encontrarse a l corriente con Tesorería, exhibiendo 
el último recibo y su identidad personal mediante el carnet 
del Centro. 
LA COMISION D I R E C T I V A 
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Asociación "Centro Región Leonesa" 
Pres iden te H o n o r a r i o : Señor Jenaro García 
S O C I O S H O N O R A R I O S 
Doctor Horacio Casco Señor Juan González 
Señor Isidoro García » Santiago Criado Alonso 
. Manuel Alvarez » Manuel Rodríguez 
J U R A D O DE H O N O R 
Don Jenaro García Don Marcelino Ferna'ndez 
» Manuel Alonso Criado • Máximo Gutiérrez 
» Manuel Alvarez » Marcelino Criado 
Don Cruz Garcia 
C O M I S I O N D I R E C T I V A 
Presidente: Don Juan González 
Vice: » Santiago Criado Alonso 
Secretario: * José Bello 
Pro: * Conrado García 
Tesorero. » Francisco García García 
Pro: • Luis Garzo 
Contador: » Benigno Bachiller 
Sub: • Antonio Abajo 
Voca les Suplen tes 
Don José Moran Don Andrés González 
* M. Rodríguez Cúbelos , Manuel Ondina 
» Manuel Vilas » Gabino Criado 
REVISORES DE C U E N T A S 
Don Marcos Martínez, Don Daniel González, Don Juan Fernández 
B i b l i o t e c a r i o : Don Avelino Arias— Sub: Don Santiago Abajo 
Geren te : Don Leandro Fernández Romano 
C O M I S I O N DE F I E S T A S 
Presidente: Don Benigno Bachiller 
Secretario: » Avelino Arias 
Vice: » Ulpiano Galache 
Vocales: Sres. José Morán, Manuel Ondina, Manuel Rodríguez Cúbelos) 
Conrado García, Emiliano Pérez, Narciso Lozano. 
O r g a n o o f i c i a l d e l a A s o c i a c i ó n C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
A ñ o X I Secretaria: HUMBERTO 1.1462 Buenos Aires. Enero de 1929 U. Teléf. 55SS, N.o 81 
M E M O R I A 
BALANCE GENERAL 
C o r r e s p o n d i e n t e a l 
D é c i m o t e r c e r o E j e r c i c i o 
Terminado el 31 Diciembre 1928 
Presentados a le Asamblea Generel 
de Socios convocada para el día 
27 de Enero de 1929 
B u e n o s A i r e s , E n e r o 2 d e 1 9 2 9 . 
De a c u e r d o c o n l o d i s p u e s t o p o r e l a r t . 4 3 d e 
l o s E s t a t u t o s s o c i a l e s , t e n e m o s e l a g r a d o d e c o n -
v o c a r a V d . a l a A S A M B L E A G E N E R A L O R D I N A R I A , q u e 
s e c e l e b r a r á e l d í a 2 7 d e l c o r r i e n t e a l a s 15 h o -
r a s e n e l l o c a l s o c i a l , p a r a t r a t a r l a s i g u i e n t e : 
O R D E I I V ] D E L D I A 
/.0 - Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior. 
2. ° - Lectura y aprobación de la Memoria y Balance. 
3. ° - Elección de las siguientes autoridades: 
Vice - Presidente; Secretario; Pro - Tesorero; Contador; Sub -
Bibliotecario; 4 Vocales y 4 Vocales Suplentes por dos años; 
Tesorero y 4 Vocales Suplentes por un año. Comisión de 
Cuentas; un Revisor por dos años y uno por tres. 
4. ° - Discusión de las mociones presentadas por los Sres. Socios. 
5. ° - Asuntos Varios. 
E n l a s e g u r i d a d d e q u e V d , c o n c u r r i r á p u n -
t u a l m e n t e , n o s e s g r a t o s a l u d a r l o a t e n t a m e n t e . 
J O S É BELLO J U A N GONZÁLEZ 
Secretario Presidente 
Art. 15 de ios Estatutos - Si a la hora anunciada en la convocatoria, no estuviese 
presente la mayoría de los socios, tendrá lugar la apertura media hora después y serán 
válidas todas las resoluciones que se tomen, sea cualquiera el número de socios presentes-
Notas - Tienen derecho al voto los socios ingresados hasta el 30 de Junio de 1928 
presentando su carnet y el recibo de Diciembre o Enero.— Los demás socios pueden presen-
ciar la Asamblea siempre que llenen las mismas condiciones referentes al carnet y recibo. 
MEMORIA 
Señores consocios: 
Cumplimos con el deber de llevar a 
vuestro conocimiento la labor realizada 
por esta C. D. durante el año 1928. 
La circunstancia de que todos nuestros 
Hctos hayan sido realizados sin reservas 
de ningún género y que todo se haya he-
cho conocer oportunamente a los socios, 
por los medios a nuestro alcance, nos exi-
me de mayores comentaruH. dejando pues, 
librado a vuestro sano y elevado criterio 
el análisis de nuestra obra. 
Festivales 
Preferente atención hemos prestado a 
la realización de festivales, los que como 
en años anteriores han alcanzado brillan-
tez y lucimiento, debiéndose en parte a 
la intensa y constante labor desplegada 
por lal?. de Fiestas, presidida por el se-
ñor L. Garzo, secundado eficazmente por 
el secretario señor AVelino Arias. 
Durante el año se han realizado tres 
tes danzantes, 8 veladas, 4 bailes diur 
nos, 6 bailes nocturnos y 1 fiesta campes-
tre ; entre ellos cuatro bailes de Carna-
val, cuyo éxito tanto moral como material, 
ha sobrepasado todos nuestros cálculos. 
Como en años anteriores, se conmemoró 
la fecha del Dos de Mayo, pero esta vez, 
con la satisfacción'de haber sido en nues-
tra casa, habiendo conseguido la Comisión, 
reunir a la familia leonesa para conmemo-
rar dignamente la gloriosa efemérides. 
El baile del 29 de Septiembre se dedi-
có a festejar la estancia en esta de los 
marinos del buque-escuela Juan Sebas-
tián de Eícano que fueron invitados es-
pecialmente sin distinción de grados. 
Asistió a la fiesta el embajador de 
Rspaña don Ramiro de Maeztu y su dis-
tinguida esposa, una comisión de oficiales 
.V guardiasmarinas, y una gran cantidad 
de 
marineros. 
Fué una de las más brillantes veladas 
del año. 
Biblioteca 
Grande ha sido el impulso dado este año 
a la Biblioteca, y buena parte de ello se 
debe a la tesonera e intensa labor desarro-
llada por el bibliotecario señor Avelino 
Arias, quien no ha escatimado esfuerzo 
para dotarla de las mayores comodidades 
y obtener un considerable aumento del 
i na ferial de lectura. 
El empleo del sobrante de la donación 
de don Genaro García y las muchas dona-
ciones recibidas de los señores socios, han 
hecho que nuestra biblioteca cuente ai-
tnalmente con un elevado número de obras 
donde los socios pueden satisfacer sus gus-
tos e ideas. Nuestra satisfacción es gran-
de al comprobar que los socios han corres-
pondido al interés que movió a la comisión 
a colocar la biblioteca en condiciones de. 
responder a las necesidades del Centro. 
Como dato ilustrativo bástenos decir que 
(Inrante el año se han retirado a domicilio 
1064 obras, siendo también bastante ele-
vado el número de las solicitadas para 
leer en la casa social. 
El número actual de volúmenes es muy 
superior a la existencia del 31|12|27. 
Han donado obras las siguientes perso-
nes: Salvador Cuesta, Valentín Vilas, Ma-
tías Vázquez, Francisco Fernández Astor-
ga. Juan González, Serrano Olavero, Mag-
dalena F. de González, María Elena Díaz, 
Adela Arcoba, Trinidad Arcoba, Julia 
Poncela, Benigno Bachiller, Daniel Gon-
zález, Andrés G. González, Pedro Fernán-
dez Romano, Leandro Fernández l i orna-
no, Patricio Gutiérrez, Tomás Peña, Jo-
Sé Bachiller Núñez, Mariano Bachiller Nú-
ñez, Julio Bachiller Núñez, Alfredo Cor-
nejo, Conrado García, Juan Fernández, 
Ulpiano Calache, Nemesio López, Narci-
so Lozano, Miguel Ontanilla, Xavier Mon-
touto, Grato Barrio, Pelegrín Castro, Jo-
sé Bello, Flora Alvarez y Miguel Vaz 
quez. 
Revista 
Sin que hayan desaparecido las causas 
que no permitían publicarla con la debida 
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regularidad, la comisión, salvados algunos 
inconvenientes, ha resuelto que en lo su-
cesivo se publique mensualmente. hacien-
do presente que ello grava considerable-
mente los fondos sociales, cosa ésta, que 
podría evitarse si los señores socios hu-
biesen respondido al llamado que se les 
hacía en la anterior Memoria, para que 
cooperarañ con la Comisión a fin de re-
solver esta situación; creemos un deber 
insistir, hasta haber conseguido que los 
socios que puedan hacerlo, contribuyan a 
que la Revista sea publicada en forma 
que satisfaga ampliamente las necesida-
des de la sociedad. 
Socios 
Con pena tenemos que manifestaros que 
el movimiento de socios ha sido bastante 
desfavorable; comparada la existencia ac-
tual con la del año anterior nos arroja 
mi saldo en contra de 17 socios. Es ne-
cesario intensificar la propaganda con el 
fin de que los socios se compenetren de 
la necesidad de atraer hacia la Sociedad 
todos aquellos que sin ignorar la existen-
cia de la misma, se muestran reacios a in-
gresar, por desconocer casi en absoluto 
las ventajas y beneficios que reporta y 
cuáles son sus verdaderos fines; abriga-
mos la esperanza de que en el año que se 
inicia aumentará considerablemente el nú-
mero de socios, contando para ello con la 
buena voluntad de los leoneses que aun 
no hayan ingresado al seno de la Socie-
dad. 
Número de socios al 31|12|1927 . . 66;» 
Ingresados durante el año 167 
Bajas, 





Se han recibido donaciones de las si-
guientes personas: 
Emilio Rodríguez, González Hnos., Ma-
nuel García, Diarios «La Prensa» y «La 
Nación», Cía. Bilz, María Elena Díaz, 
Andrés Fiunza, Fermín Robles, Donato 
Alvarez Rosón, Cándido y Leonardo Gar-
cía, Daniel González, Luis Martínez, Mar-
celino Criado, Florentino González, Joa-
quín Estrach. 
Disciplina 
La Comisión se ha visto obligada a 
aplicar las medidas disciplinarias de 
acuerdo con lo que establecen los Esta-
tutos a los siguientes socios: 
Expulsados: Ricardo Viñals, Genaro 
Trancon, Vicente Cerini, Andrés Rebore-
do. 
Suspendidos hasta la Asamblea: Angel 
Fernández Lombas y Emilio Fernández y 
Fernández. 
Amonestados: Aurelio Pérez de Robles, 
Cesáreo Rodríguez, Félix Morchon y Jo-
sé Pereira. 
Subsidios 
Durante el ejercicio se ha abonado en 
concepto de subsidios la cantidad de 1.126 
pesos distribuidos en las iguiente forma: 
Juana L. Vda. de Lavin (por fa-
llecimienta de su esposo). $ 200.— 
Miguel Lavin, 70 días de enfer-
medad „180.— 
David Oourel, 15 días de enfer-
medad „ 30.— 
José R. de Cúbelos, 90 ídem de 
ídem „ 180.— 
Severo Artal, 9 id. de id „ 18.— 
Bonifacio Martínez 79 id. de id. 158.— 
Julián Arteaga 90 id. de \d . . . „ 180.— 
Florentina Rodríguez 90 id. id. „ 180.— 
Total $ 1.126.— 
ilacemos constar que esta cantidad es 
la más elevada pagada por tal concepto, 
desde la fundación del Centro. 
Salón 
Durante el año que fenece se alquiló 
el salón para realizar festivales que pro-
dujeron un alquiler de $ 9.880. 
Los buenos deseos de la Comisión, para 
dotarlo de un escenario que permitiese 
representar obras teatrales, han sido de-
fraudados, no siendo posible llevarlos a 
la práctica, por oponerse a ello las orde-
mmzas municipales vigentes, sopeña de 
invertir una elevada cantidad de dinero 
que la Comisión no cree prudente, ni la 
Sociedad está en condiciones de invertir. 
Con todos estos inconvenientes el ren-
dimiento ha sido satisfactorio, como po-
dréis apreciar por lo percibido por alqui-
leres. 
Agradecimiento 
Queremos hacer llegar nuestro agrade-
cimiento a cuantas personas socios o no. 
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han contribuido al progreso de la Insti-
tución. 
Llegue también a las publicaciones de 
la capital que han puesto sus columnas a 
nuestra disposición, particularmente «La 
Prensa», «La Nación», «La Razón», «Co-
rreo de Galicia», «El Eco de España», 
«Heraldo de Asturias» y «Caras y Care-
tas». 
Estado económico 
El estado económico de la Sociedad no 
puede ser más halagador. Sabido es que 
cuando esta Comisión se hizo cargo de la 
dirección del Centro, la situación era tan 
delicada que hubo necesidad de adoptar 
toda clase de precauciones y realizar eco-
nomías que permitiesen salvar la situación 
y evitar momentos desagradables. Así, 
desde el primer momento, toda nuestra 
atención ha sido fijada en ver la forma 
de obtener una solución que hiciese des-
aparecer tan críticos momentos; felizmen-
te, nuestros deseos han sido coronados por 
el mayor éxito. 
Por el balance que al efecto se publica, 
podréis daros cuenta exacta de cuál es la 
situación en la actualidad, pero para ma-
yor claridad lo detallaremos en forma 
que los socios puedan apreciar debidamen-
te la diferencia. 
Comparado el Pasivo del año anterior 
con el de este año, tenemos una diferen-
cia de más de $ 1.992.48, de acuerdo con 
el siguiente detalle: 
Pasivo 1927 
Hipoteca a favor de J. 
Sehenone $ 40.000.— 
Obligacionistas ,, 33.765.— 
Pag. Bco. Avellaneda .. . . „ 12.500.— 
Acreedores Varios „ 4.878.22 
Total . . . . „ 91.143 . 22 
Pasivo 1928 
Bco. Hip. Nacional $ 61.370.70 
Obligacionistas ,, 31.765.— 
Total . . . .$ 93.135.70 
Diferencia en más 1928: $ 1.992.48. 
Ahora bien, el hecho de que nuestro 
Pasivo sea mayor que el del año anterior, 
Parecería indicar que la situación no es 
tan desahogada como decimos, sino todo 
contrario, pero, como nos hemos pro-
Puesto demostrar con números la ver-
dad de nuestra afirmación, daremos un 
detalle de las existencias disponibles el 
año anterior comparadas con las actuales. 
El 31 de diciembre 1927, había una exis-
tencia en Caja y Bancos de $ 380.24. 
mientras que el 31|12|28, tenemos: 
Bco. Esp. (Caja Ahorros) $ 7.018.50 
Banco Esp. (cta. ete.) . . . . „ 23.65 
Más sus intereses „ 106.22 
Caja 52.14 
$ 7.200.51 
Descontada la existencia de 
1927 . . . $ 380.24 
Nos queda un saldo favorable 
de $ 6.820.27 
de cuya cantidad, queremos descontar la 
diferencia del Pasivo, para así obtener 
una ventaja a favor de este año de pe-
sos 4.827.79; pero no consiste en esto so-
lamente la ventaja. 
Aunque repitamos una vez más lo que, 
por intermedio de la Rievista se ha dicho, 
en los informes de Contaduría diremos, 
que los compromisos actuales, permiten 
holgadamente hacer frente a las necesida-
des de la sociedad, cosa que anterior-
mente era de todo punto imposible, por 
cuanto antes se pagaba; 
Intereses por trimestre al se-
ñor Sehenone (Hipoteca) . $ 800.— 
Amortización Bco. Avellaneda „ 2.500.— 
Intereses Bco. Avellaneda . . ,, 300.— 
Suma $ 3.600.— 
que representaban mensual-
mente „ 1.200.— 
En cambio ahora se pagan, por semes-
tre al Banco Hipotecario Nacional por 
amortización e intereses $ 2.480, que equi-
vale a $ 413.33 por mes, siendo la dismi-
nución pues de $ 786.67. situación que 
ha permitido pagar previo sorteo 2.000 $ 
de obligaciones del empréstito interno. 
He aquí en conjunto y en detalle la 
labor que hemos realizado; estamos satis-
fechos de haber conseguido lo que nos 
habíamos propuesto; corresponde a los 
que nos sucedan continuar la obra que 
otros empezaron; nuestro optimismo para 
ei futuro es grande, sólo se necesita cons-
tancia y buena voluntad para que el «Cen-
tro Región Leonesa», continúe siendo lo 
que todos deseamos: una sociedad que ha-
ga honor a los leoneses. 
A todos nuestros consocios enviamos el 
más cordial afectuoso saludo. 
Juan González, Presidente. 
José Bello, Secretario. 
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DEMOSTRACION DE LA CUENTA GANANCIAS Y PERDIDAS 
/ 
Debe Haber 





Cuotas de socios 10.887.80 
Cuardarropa -• 1.496.50 
Salón 12.233.05 
Intereses y Descuentos 7.112.84 
Subsidios 1.126.— 
Gastos sobre inmuebles 1.371.10 
Seguros y Patentes - . . 771.94 
Distintivos C. D 37.50 
Impresos €9.50 
Gastos especiales . 1.282.39 
Festivales gratuitos 1.959.60 
Muebles y Utiles 1.333.04 
Castos Generales 6.288.87 
Revista LEON 1.072.15 
Utilidad líquida del año 8.162.52 
30.587.45 30.587.45 
Y" Bv 




Juan Fernández - Daniel González - Marcos Martínez Puente 
Revisores de cuentas 
ESTADISTICA 
Utilidad bruta 30.587.45 59.92 % sobre el capital 
Quebrantos 22.424.93 43.93 „ „ „ 
Beneficio líquido 8.162.52 15.99 % „ „ „ 
DESCOMPOSICION D E UTILIDADES DESCOMPOSICION D E QUEBRANTOS 
Cuotas de socios 35.59 % Intereses y Descuentos . . . . 31.71 % 
Salón 39.99 „ Gastos Generales 28.04 „ 
diversas cuentas 24.42 „ "Diversas cuentas • 40.25 „ 
100.00 7o . 100.00% 
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BOLOS 
Donaciones de los socios que cultivan este deporte 







Una obligación de nuestro empréstito '. 
Leonardo García. 
Una obligación de nuestro empréstito 
Juego de Sapo. 
Donación de varios socios 
Andrés Fiuza. 
Rebaja al cobrar unos trabajos 12.50 
Producto de un ropero rifado, construido y donado 
por este socio 235.80 
María Elena Díaz. 
Un arlequín, de cuya rifa se obtuvieron 
Jenaro García. 
Intereses de sus obligaciones 
Varios obligacionistas. 
Intereses del segundo semestre de 1927 no cobrados, cuyos nom-
bres se dieron en el número 77 de la revista . . . . 
Joaquín Estrach. 
Importe de su factura 31 de Julio 
Daniel González. 
Una obligación de nuestro empréstito t. 
Luis Martínez. 
Una obligación de nuestro empréstito 
Marcelino Criado. 
Una obligación de nuestro empréstito 
Varios obligacionistas. 
Intereses del primer semestre de 1928 no cobrados, cuya nómi-
na de donantes figura en otro lugar de este número 
Impresos para dos rifas 
CAPITAL 
Saldo del ejercicio anterior 
Utilidades del ejercicio 1928 
Extraído para la cuenta Fondos pro Biblioteca: 
Remanente donación 1917, Jenaro García 
Beneficio festival 10 Noviembre. 
Donaciones Daniel González y Luis Martínez, que 
fueron hechas para esta dependencia 
Extraído para la cuenta Fondo de Socorro a Tran-
seúntes 
Transferido a la Cuenta Ganancias y Pérdidas Ejerci-
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RECIBOS A COBRAR 
lieeibos de socios extendidos 11.747.— 
Id. de socios del interior , . tí96.— 
id. de la Revista «LEON» '. . 896.— 
Saldo del ejercicio anterior í)73.— 
Recibos anulados ' 1.333.50 
Recibos cobrados 11.938.— 
Saldo para el nuevo ejercicio 1.040.50 
14.312,— 14.312.— 
FONDOS PRO BIBLIOTECA 
Donación Jenaro García, 1927 833.35 
Invertido en dicho período en un mueble de roble y 
mesa de lectura. ., 510.— 
Remanente 323.35 
Beneficio Festival 10 de Noviembre 172.85 
Donaciones Daniel González y Luis Martínez 200.— 
696.20 
Suma invertida en libros, cuyo detalle consta en los 
Balances de Caja de Septiembre, Octubre y No-
viembre 330.60 
Saldo a invertir en el próximo ejercicio.. 365.60 
OBLIGACIONISTAS 
Saldo del ejercicio anterior 33.765.^ — 
Obligaciones donadas por sus poseedores 500.— 
Obligaciones rescatadas, de acuerdo con una resolu-
ción de la Directiva y con el sorteo llevado a ca-
bo el 18 de Noviembre 1.500.— 
Saldo actual 31.765.— 
33.765.— 33.765.— 
SEGUROS Y PATENTES 
Póliza de la Cía. España y Río de la Plata, remanen-
te del ejercicio anterior 32.43 
Id. id. sobre propiedad y mobiliario, tomada el 31 de 
Marzo de 1928 43.52 
Patente Municipal del Salón para 1928 400.— 
Patentes Municipal y Nacional para el Buffet, año 
1928, de un importe cada una de $ 250.—, y que 
se abonan a partes iguales entre los concesiona-
rios y el Centro 250.— 
Seguro de la propiedad en el Banco Hipotecario, por 
5 años 229.97 
Parte correspondiente a 4 años, del seguro sobre la 
propiedad en el Banco Hipotecario 183.98 
Pérdida de esta cuenta - 771.94 
955.92 955792 
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CUENTA DE CAJA (Movimiento del año) 
Existencia del ejercicio anterior 309.73 
ingresos 137.957.38 
Egresos 138.214.97 
Saldo para el nuevo ejercicio 52.14 
~138.267.11 138 .267J í 
GANANCIAS Y PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES 
Factura Vega Martínez y parte factura Sisti y Fran-
?;etti 
Factura Medda Ltda. y abono cloacas por Diciembre 
1927 
50 % patente Municipal Buffet año 1927 . 
O ratificaciones de fin de año, 1927 
Aguas Corrientes, Oetubre|Diciembre 1927 
Alquiler Garage Santa Rosa, depósito auto Daimler 
(lirado a José Aragón de-Astorga, por 17 ejemplares 
de su novela «Entre Brumas», vendidos en años 
anteriores 
Ftra. C. García, año 1927 
Keeibos anulados que corresponden al ejercicio an-
terior 
Alquiler guardarropa, 31|12i927 
Recibos Octubre|Diciembre 1927) Zampano . . , . . . 
Reingreso intereses 1er, semestre 1927, Juan Gonzá-
lez y Blas Gutiérrez, pagados por duplicado equi-
vocadamente 
Reservado en Balance para luz. Diciembre 1927, 
$ 100.—; pagado por dicho servicio, $ 81.80.. 
Un recibo anulado, que se cobró 
Dos recibos anulados3 que se cobraron . . . 
Pérdida de esta cuenta que se rebaja di-











GASTOS SOBRE INMUEBLES 
Materiales y jornales para reforma instalación eléctrica. . 
A guas Corrientes, Enero [Septiembre 
Reservado para pago Aguas Corrientes, Octubre ¡Diciembre 
Arreglo puerta W. C. de hombres 
Contribución territorial 1928 
Materiales, Factura Sisti y Pranzetti 
















PONDOS DE PREVISION PARA INTERESES 
Reservado para pago intereses 2° semestre 1927 . . . . 
Reservado para pago intereses 1er. semestre 1928 . . 
Reservado para pago intereses 29 semestre 1928. . . 
Intereses 29 semestre 1927, pagados 
Intereses 1er. semestre 1928, pagados . . . 
Intereses donados 
Saldo que queda a disposición de los obli-
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INTERESES Y DESCUENTOS 
Intereses a nuestro favor en el Banco Español . . 
A l Banco de Avellaneda, Enero 
A Jnan Schenone, Febrero a Mayo 
A l Banco de Avellaneda, Abri l 
A Juan Schenone, Mayo 17 al 30 de Junio 
A Juan Schenone, indemnización por cancelar la hi-
poteca antes del veiicimiento 
Obligacionistas, 1er. semestre 1928 . . . . 
Al Banco Hipotecario, servicio Mayo 
Al Banco Hipotecario, servicio Noviembre 
Keserva intereses 2'? semestre 1928 para obligacionistas 
Transferido a Gastos Especiales para amortizar 
en dos ejercicios: 
indemnización a Schenone 
Intereses por Mayo y Junio al Banco Hipotecario (la 
tercera parte del servicio semestral de Mayo, por 
haberse escriturado el ¡JO de Junio) •. 





















Número Febrero ¡Marzo, 
Impresión 
Gastos y clisés 
Anuncios 








Número Agosto [Septiembre. 












Recibos de avisadores, anulados . . . 
Números atrasados vendidos 
4 anuncios de la Cervecería Quilines 
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BANCO ESPAÑOL (Cuenta Corriente) 
Saldo del ejercicio anterior . . . . 61.71 . 
Depósitos efectuados 39.998.62 
Extracciones del año. 40.036.68 
Síddo a nnestro favor 23.65 
40.060.33_ 40".060.j3 
BANCO ESPAÑOL (Caja de Ahorros) 
Saldo del ejercicio anterior 8.80 
Depositado 7.000.—-
Intereses - . . 115.92 
Saldo actual 7.124.72 
7.124.72 7.124.72 
F E S T I V A L E S GRATUITOS 
6 de Enero. 
Orquesta y juguetes para los niños 157.55 
Impresos 30.«— 
21 de Febrero. 
Orquesta y premios 137.50 
18 de Marzo. 
Orquesta y estampillas . . / 111.— 
28 de Abril. 
Orquesta y estampillas V. . . 145.— 
2 de Mayo. 
Orquesta e invitaciones 114.— 
30 de Junio. 
Orquesta 125.— 
26 de Agosto. 
Orquesta y estampillas 144.— 
29 de Septiembre. 
Orquesta y gastos con los tripulantes de la fragata. 
«J. Sebastián de Elcano» 256.45 
24 de Noviembre. 
Orquesta y menores 126.10 
30 de Diciembre. 
Orquesta y estampillas 113.— 
Honación de varios concurrentes a estas fiestas. . . 740.— 
Alquileres cargados, con crédito a la cuenta Salón . 1.240.— 
Pérdida de esta cuenta 1.959.60 
^2.699.60 27699.60' 
MUEBLES Y U T I L E S 
Saldo del ejercicio anterior 10.137.63 
Adquisiciones del año, cuyo detalle se ha ido dando 
en los Balances de Caja 3.256.75 
Venta de una máquina de escribir vieja 60.— 
Venta de 6 macetitas al Bufet 3.90 
Amortización del 10 % sobre $ 13.330.48.. 1.333.04 
Saldo actual 11.997.44 
13.394.38 13.394.38 
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GASTOS E S P E C I A L E S 
Para la operación del Banco Hipotecario: 
Comisión por venta de cédulas 77.50 
Impuestos 6.20 
(üastos de escribanía 288.05 
Certificados 50.70 
Sello fiscal 3 por mil 186.— 
Sellos matriz, copia y transcripción 80.— 
Inscripciones 18.— 
Cancelación hipoteca Schenone 20.— 
Indemnización a Juan Schenone por cancelación de hipoteca an-
tes del vencimiento 800.— 
Intereses de Mayo y Junio al Banco Hipotecario, considerados 
gastos especiales por haberse escriturado el 30 de Junio, pa-
gándose por tanto intereses al Banco Hipotecario, a Scheno-
ne y al Banco Avellaneda, durante ese período 723.33 
Saldo del ejercicio anterior, pendiente en la cuenta Gastos sobre 
Inmuebles, por derechos de tasación y estudio de títulos pa-
ra el préstamo del Banco Hipotecario 315.— 
2.564.78 
Nota. — De esta suma se amortiza el 50 %, y queda el resto para canee 
lar en el próximo ejercicio. 
SUBSIDIOS 
A Juana López viuda de Francisco E. Lavín, por fa-
llecimiento de éste 200.— 
A Miguel Lavín, máximo de enfermedad continua, 90 
días a $ 2.— 180.— 
A David Dourel, por 15 días de enfermedad 30.—• 
A José Rodríguez Cúbelos, máximo de enfermedad 
continua, 90 días a $ 2.— 180.— 
A Severo Artal, por 9 días de enfermedad 18.— 
A Bonifacio Martínez, por 79 días de enfermedad . . 158.— 
A Julián Arteaga, máximo de enfermedad continua, 
90 días a $2.— 180.-
A Florentina Rodríguez, máximo de enfermedad con-
tinua, 90 días a $ 2.— 180.— 
Pérdida de esta cuenta 1.126.-— 
1.126.— 1.126.— 
GASTOS GENERALES 
Saldo deudor de esta cuenta 6.288.87 
Descomposición: 
Sueldos Gerente 12 meses 2.400.— 
Sueldos empleado 12 meses . 1.560. 
Gratificaciones de fin de año 165.— 
Electricidad 12 meses 1.250.15 
Teléfono 6 meses (los 6 restantes permanecen im-
pagos mientras se gestiona la gratuitidad de es-
te servicio a cambio de la torre de distribución 
que la compañía tiene instalada en nuestra azo-
tea) 106.30 
Varios menores del año 807.42 
6.288.87 6.288.87 
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F E S T I V A L E S 
Debe Haber 
Almuerzo 22 de Enero 7.50 
Bailes de Carnaval 834.80 
Baile 8 de Abril 19.— 
Festival 24 de Mayo 17.10 
Té Danzante 8 de Junio 11 .— 
Festivla 8 de Julio : 222.80 
Baile 5 de Agosto. 58.50 
Festival 8 de Septiembre 54.55 
Festival 11 de Octubre 24.— 
Festival 10 de Noviembre 172.85 
Fiesta campestre 16 de Diciembre . 20.30 
Saldo de la cuenta de festivales, por localidades, cli-
sés, ete 56.50 • 
154.30 1.344.60 
Beneficio líquido del conjunto de festivales del año 1.190.30 
1.344.60 1.344.60 
Nota. — Se hace constar que a cada uno de estos festivales, se cargó el co-
rrespondiente alquiler del salón, con excepción del que se celebró a beneficio 
de la Biblioteca el 10 de Noviembre, según puede verse en los balances espe-
ciales que se han publicado oportunamente en la revista con el detalle de in-
gresos y gastos. 
' B U F F E T 
Alquiler de 12 meses a $ 160.— 1.920.— 
Utilidad 1.920. 
GUARDARROPA 
Alquileres percibidos 1.514.50 
Costo del anuncio de la licitación 18.— 
Utilidad ~ 1.496.50 
CUOTAS DE SOCIOS 
Eecibos extendidos durante el año 13.128.— 
Recibos anulados por ser de cobro dudoso 1.022.50 
Pagado por fotografías para carnets . . 43.— 
Pagado por comisión de cobranza 1.174.70 
13.128.— 27240720 
Util idad. . . . 10.887.80 
13.128.— 13.128.— 
SALON 
Percibido por alquileres 9.880.— 
Acreditado por alquileres de nuestras fiestas gratuitas 1.240'.— 
Acreditado por alquileres de nuestras fiestas de pago 1.620.— 
Guardias a Conde Gil (electricista) 266.— 
Jornales a Moría 71.20 
Unión de sillas en grupos de 6 52 .60 
Bonificación del 10 % del alquiler en dos fechas al 
Val de S. Lorenzo 40.— 
Cera, nafta, etc 77.25 
Beneficio de esta cuenta 12.233.05 
12.740.— 12.740, 





lian donado los intereses que les co-
rrespondían por el 1er. semestre de 1928, 
los siguientes señores obligacionistas, a 
todos los cuales hacemos llegar nuestra 
gratitud por su altruismo: 
Onofre dé Castro 
Restituto Barrio 
Manuel de la Cruz 
Leandro Garzo 
Domingo Palacio 
M. Rodríguez Caballero. . 
Aureliano Rodríguez. . . . 
Bernardo López„. 











Florentino González. . . 
Manuel Román 
Marcelino Fernández . . 
Suc. Telésforo Diez. . . 
Policarpo Alvarez . . . . 
Ricardo Solía 
Manuel Cabo 
Francisco Palacios . . . . 
Eugenio Fierro 
Antonio Rodríguez . . . . 
Manuel Fuentes 
Antonio Alvarez Suárez. 
Manuel Prieto 
José Alvarez Martínez . . 
Suc. Creseencio Gutiérrez 
Joaquín Rodríguez . . . . 
Cayetano Barrio 
Joaquín González 
Benjamín de la Cruz . . 
M. Martínez Puente. . . 
Agustín Martínez . . . . 
Miguel López 





Fernando González . . 
Salvador González García 
Juan Na fría 
























































Vidales Hnos. &>vCordeu . . 
Manuel Vilas 
Marcelino Criado 
Suc. Manuel Fernández . . 









Elias Balonga . 
A. González Rubial. . . 
Donantes ignorados 
Donación de Jenaro García, 
acreditada en cuenta co-
rriente por el Banco Es-
pañol, y que fué directa-
mente a la cuenta de «Do-
naciones» 
Intereses pagados 
Suma reservada en Junio de 

























BALANCE DE LA FIESTA CAMPES 
T R E DE 16 DICIEMBRE 
Ingresos 
70 invitados a $ 2.— . . 
79'socios a $ 1.—. . . . 
Salidas: 
1000 estampillas de 0.02. 
Invitaciones 
Un viaje a Quilines . . . . 
Un letrero y soga 
Orquesta 
Alquiler del campo . . . . 











Gastos $ 239.30 
Ingresos „ 219,— 
Pérdida ~$ 20.30 
Benigno Bachiller, Contador. — M. 
Martínez Puente - Juan Fernández - Da 
niel González, Revisores de Cuentas. 
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"Centro Regidn Leonesa" 
B a i l e s d e C a r n a v a l 
S S S S / S S S S S S S S / S S S S / / S S S / S S / / / S. ' S * ' S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S / S S S S S S S f s s s r ? 
d í a s 9 - 10 - 11 y 16 de 
F e b r e r o , p o r l a n o c h e 
D O S O R Q U E S T A S 
E l e s p e c t á c u l o m á s s e l e c t o 
y f a m i l i a r d e B u e n o s A i r e s 
I Concurso Intentil de Distráz j 
| D í a 12 de F e b r e r o | 
| = P O R L A T A R D E = • 
| VALIOSOS PREMIOS | 
l l l i l i l i i l i l i l i l i l i l i l l l i l l l l l l l l l i l i l i l i l i l l l l l ^ 
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l _ I O T E l C A 
Con ,el fin ele encuadernar la Revista Social 
y faltando los números que publicamos, agra-
deceríamos al socio que los tuviere, que nos 
los remita. 
Nros. 1, 2, 4, 7, 13, 21, 28, 33, 44. 
D O N A C I O N E S R E C I B I D A S C O N M O T I V O 
D E L «DIA D E L LIBRO» 
(Continuación) 
Srta . F lora Alvarez : 
Título de las obras — Autores — Tomos 
Nena Teruel . . tí. y J. Alvarez Quintero 1 
Los Dioses tienen Sed . Anatole France 1 
La Tierra de Todos... V. Blasco Ibáñez 1 
Padres e Hijos I. Turguenef 1 
El Poder de los Tres. . . Hans Dominik 1 
Hombres como Dioses. . .. H. G. Wells 1 
La Cenicienta (teatro). .. J. Benavente 1 
Doña Francisquita (id.) . Amadeo Vives 1 
El Banquete del Amor (id.) .. . . Platón 1 
Don Benigno Bachi l l er : 
Hojas Libres, ejemplares 
N> 1 al 18 .. Unamuno y O. y Gasspt 1 
Don J o s é Bachi l ler N ú ñ e z : 
Memorias de un Minis-
tro G. González Rodríguez 1 
Mistress Branican Julio Verne 2 
Mariano Bachi l ler N ú ñ e z : 
Los Trabajadores del Mar.. .. V. Hugo 1 
La Vuelta al Mundo en 80 días .. Verne 1 
Los Hijos del Capitán Grant. .. id. 2 
Julio Bachi l ler N ú ñ e z : 
L;>s Dos Rivales Marc Mario 1 
La Isla Misteriosa Julio Verne 2 
Alfredo Cornejo: 
La Pícara Justina 1 
Emil iano P é r e z : *" 
La Casa de los Solteros . . . . M. Maryan 1 
Cardos Javier de Viana 1 
Conrado Garc ía : 
La Condenada V. Blasco Ibáñez 1 
El Militarismo Mexicano id. 1 
Charlas de Café S. Ramón y Cajal 1 
Grecia E. Gómez Carrillo 1 
Pastorelas Concha Espina 1 
La Hermana de la Caridad. . . Castelar 2 
El Teatro Español.. .. C. del Castillo 1 
Juan F e r n á n d e z : 
Los Argonautas V. Blasco Ibáñez 1 
Sonnica la Cortesana .. id. 1 
Ulpiano C a l a c h e : ' 
La Isla Encadenada . Marcelino Domingo 1 
Vistas de Europa E. Gómez Carrillo 1 
Nemesio L ó p e z : 
En el Café Errico Malatesta 1 
Don Narciso Lozano: 
La Diosa del Bosque. 
Don Grato Barrio 
La Hna. San Sulpicio 
Nicolás Palacio 2 
Palacio Valdés 
. .. Cervantes 
Mateo Alemán 
D. Quijote de la Mancha. 
Guzmán de Alfarache .. 
El Pastelero de Madri-
gal Fernández y González 
Fabiola Nicolás Wiseman 
Don Miguel Ontani l la: 
La Isla del Tesoro.. .. R. L. Stevenson 
El Prisionero de Zenda .. Antonio Hope 
Historia de España, Si-
glo XIX.. . . . . . . . F. Pí y Margal 
Don J o s é Bello: 
La Pata de la Raposa 
Don J a v i e r Montouto: 
Pérez de Ayala 1 
Mariano Javier de Lara, 4o tomo .. .-. 1 
La Navegación Angel Cabi'era 1 
Manual de Dibujo Lineal 1 
Elementos de Geometría . J. D. Rovinale 1 
Elementos de Geometría 
del Espacio .. .. Carlos E. Martínez 1 
Don P e r e g r í n Castro: 
Las Fuerzas Morales Ingenieros 1 
El Criterio Jaime Balmes 1 
Lógica id. 1 
Divina Comedia (trad.) .. E. Montalbán 2 
Versos Manuel M. Zorrilla 1 
Don Miguel V á z q u e z : 
Los Mártires Españoles 
del Siglo XIX . .. Conde de Salazar 3 
Historia Natural.. Zimmermann y Pérez 23 
Por falta de espacio no se incluyen algunos 
volúmenes que publicaremos en el próxii*10 
número. 
A LOS OBLIGACIONISTAS 
La Comisión Directiva supiica a todos los socios posee-
dores de obligaciones de nuestro empréstito interno, quieran lle-
nar los datos que se piden en el volante adjunto, firmarlo y 
remitirlo a Secretaría, a efectos de establecer con exactitud el 
monto de las obligaciones en circulación. 
Como se trata de un asunto del mayor interés para la 
administración de nuestro Centro, espera ser atendida pronta-
mente por todos los que en el momento oportuno demostraron 
su desinterés y cariño a la institución, subscribiendo obligaciones. 
Córlete por la linea de puntos 
Señor Contador del 
C E N T R O R E G I O N L E O N E S A 
Comunico a Vd. que soy poseedor de las siguientes obli-
gaciones del empréstito interno de nuestra institución: 
Obligaciones de S 100 c¡u., números 
Obligaciones de $ 50 c¡u., números 
Salúdale atentamente 
N O M B R E Y A P E L L I D O S 
D O M I C I L I O 
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(1) Hijo a hija de español • española, nieto o nieta de español o española, madre esposa 
o viuda de español que sea o haya sido socio. 
Señor Presidente de la Asociación 
"Centro Región Leonesa", de Buenos Aires 
Habiéndome enterado detenidamente del Reglamento de esa Asociación 
y penetrado de las ventajas que ofrece, ruego a Vd. se sirva ordenar mi inscripción 
como SOCIO EFECTIVO, a cuyo fin declaro hallarme en las condiciones exigidas 
por el mismo, estando conforme con perder los derechos que me correspondan 
como socio si no cumpliera lo que en el mismo se establece, y que las cuestiones 
e incidentes que pudiera tener con la Sociedad seansiempre resueltas con arre-
glo al citado Reglamento. 
Buenos Aires, de de 192 
E L INTERESADO 
Presentado por 
REGIÓN LEONESA 
ALMACÉN D E C O M E S T I B L E S Y B E B I D A S 
— D E — 
Migue l L ó p e z 
OASE3R.OS 1 5 © © 
E s q . S A N JOSÉ 
U. Teléf. 2756, B. Orden 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Cafe' Express 
La casa garantiza ta pureza de todos 
los artículos que expende. 
TINTORERIA "LONDRES" 
CASA ESPECIAL DE LIMPIEZA 
COMPOSTURAS Y TENIDO EN GENERAL 
Manuel .Martínez 
Se limpia y se tine toda clase de í 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
4'Hsn ( ' e i i tml y Adininintrnción 
X.FAbrica » Tapor; 
C A S T R O B A K K O S 7 9 4 - 9 » 
S u c u r s a l : S a n . l u á n 3 3 3 5 
B u e n o s A i r e s 
D I S P O N I B L E 
Atiende contabilidades por 
horas, arregla las atrasadas 
o mal llevadas, practica Ba-
lances, Compulsas y cualquier 
trabajo relativo a su profe-
sión—Para los asociados del 




BENIGNO B A C H I L L E R 
I N D E P E N D E N C I A 1 3 4 6 — u . T 3783. Rív. 
A TODOS LOS LEONESES 
que presenten este aviso, en cualquiera 
de nuestras casas, obtendrán un 10 % de 
descuento sobre estos a r t í c u l o s , 
T R A J E S s o b r e m e d i d a . $ 1 1 0 . — 
„ m o d e l o s f i n o s 5 0 . — 
S A C O S g r a n o d e o r o „ 1 5 . — 
P A N T A L O N E S p u r a l a n a „ 1 2 . — 
f r a n e l a i n g l e s a . . . „ 1 8 . — 
L A MODA E L E G A N T E 
SARMIENTO 699 esq. MAIPU B MITRE 801 esq. ESMERALDA 
U. Tel. 31, Retiro 3955 U. Tel. 35, Libertad 0685 
C- * * * * * r * * r r * * * * * * . t s * * + * r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • 
Si cada uno de los asociados hiciese ins- Una biblioteca es tanto m á s importante 
cr ib ir aunque fuese un solo socio por año , cuanto mayor es el n ú m e r o y m á s selecta 
el n ú m e r o de é s t o s se d u p l i c a r í a anualmente, la cantidad de los libros que contiene. Se-
aumentando a la vez el poder e c o n ó m i c o y el leccione usted las obras que done y que ellas 
prestigio social del Centro. no solo s ean^U. la s buenas, sino de las mejores. 
E M P R E S A d e C O N S T R U C C I O N E S 
D E 
CASAS Y C H A L E T S S I S T E M A ECONOMICO — R E F A C C I O N E S 
D E C O R A D O S Y P I N T U R A EN G E N E R A L 
W A R N E S 115 U. T . 65-Chacrita 3029 
B X J H Ü S T O S . A T E s 
' * * f * 4- * * * * * * * * • * * * * * * - * * • * * - * * - * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1 , 
Infalible e 
inofensivo es el \ 
C A L L I C I D A 
"MARAGATIN"1 
( R E G I S T R A D A ) 
Elaborado en el Laboratorio Químico - Farmacológico de la 
Droguería y Farmacia 44HISPANO - A M E R I C A N A * ' 
U. T . 23 , B. Orden 1503 B U E N O S A I R E S 
S. A. Genaro García Ltda. 
C E R E A L E S 
C O M I S I O N E S Y C O N S I G N A C I O N E S 
C A N G A L L O 3 8 0 — ^ Í — C a s i l l a C o r r e o 1615 
R O S A R I O : SAN L O R E N Z O 1338 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará 
el máximum de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. : : : : : : : 
C r é d i t o s a convenir en cuenta corriente 
Seriedad y c o r r e c c i ó n 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : B U E N O S A I R E S 
" O E N G A R C I A " — - R O S A R I O 
£n nuestra casa se visten los 
más elegantes de la República 
Al pensar Vd. en sus prendas 
de Otoño e Invierno, acue'rdese 
de nuestra firma. Esto signi-
fica mucho. L e asegura a Vd. 
que ios casimires que ofrecemos 
son los más finos que se im-
portan;— le garantiza la irre-
prochable elegancia y confección 
de su traje; — que el pantalón y 
el chaleco están minuciosamente 
hechos a mano; — que el saco 
es objeto de todo el cuidado que 
requiere la perfecta ejecución 
de tan delicada prenda de vestir. 
Al recordar todo esto, Vd. nos 
encargará sus trajes con la misma 
confianza que lo hacen, desde 
hace años, miles y miles de 
personas. 
Trajes sobre Medida 
por solo $ 120.— 
Como el modelo o en hechuras de 
rigurosa moda* E n casimires ingle-
ses» legít imos de variadís imos y 
escogidos gustos. Con forros y en-
tretelas de pura lana. 
Al interior enviaracs álbum 
con figurines y muestras. 
Al solicitarlo, indiquese el 
precio que se desea gastar. 
S A S T R E R Í A S 
D E L U J O 
m g L A S M Á S G R A N D E S 
E N S U D A M É R I C A 
Sucursal: SARMIENTO esq. SAN MARTIN 
Est . Gráfico J . Estrach. Humberto I 966 
